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RESUMO 
 
A qualidade de  vida de pacientes vivendo com HIV/AIDS é essencial, tendo em vista o caso 
específico dos adolescentes é ainda mais importante porque o jovem além de lidar com a 
resistência e a aceitação da doença, deve também enfrentar os conflitos da puberdade.O 
presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão integrativa em relação a qualidade 
de vida dos pacientes com HIV. Trata-se de um estudo de revisão integrativa realizado no 
período de 2016 a 2017, utilizando-se o banco de dados Medline e Lilacs. Apesar do impacto 
da infecção pelo HIV/AIDS na saúde psicológica e nas relações sociais dos indivíduos 
infectados, assim como no domínio físico, o uso da TARV provocou consequências positivas 
na saúde psicológica, proporcionando a desconstrução da ideia de morte advinda ao 
diagnóstico de portador do HIV/AIDS e a construção de melhores perspectivas de vida. A 
adesão ao tratamento em HIV/AIDS está relacionada a um aumento da sobrevida e de sua 
qualidade. Porém deve-se respeitar a posição pessoal do portador para fazer ou não o 
tratamento 
 
Palavras-chaves: Qualidade de vida, Aids, dificuldades, epidemiologia, tratamento. 
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The quality of life of patients living with HIV / AIDS is essential, given the specific case of 
adolescents, it is even more important because the young man, in addition to dealing with 
resistance and acceptance of the disease, must also face the conflicts of puberty. This study 
aims to perform an integrative review of the quality of life of patients with HIV. This is an 
integrative review study conducted in the period from 2016 to 2017, using the Medline and 
Lilacs database. Despite the impact of HIV / AIDS infection on the psychological health and 
social relationships of infected individuals, as well as on the physical domain, the use of 
HAART has had positive consequences on psychological health, leading to deconstruction of 
the idea of death resulting from the diagnosis of HIV / AIDS. HIV / AIDS and building better 
life prospects. Adherence to HIV / AIDS treatment is related to an increase in survival and 
quality. However, the personal position of the carrier must be respected in order to make 
treatment 
 
Key-words: Quality of life, AIDS, difficulties, epidemiology, treatment. 
 
1    INTRODUÇÃO 
 Desde o início da epidemia do vírus da imunodeficiência humana (HIV), são 
realizados estudos que avaliam o impacto desse agravo na qualidade de vida (QV) de pessoas 
acometidas pelo HIV/AIDS. Assim, com o avanço no tratamento e com a diminuição das 
infecções secundárias, como o aumento das taxas de sobrevida e a cronicidade da doença, 
compreender os fatores relacionados com a melhor QV tornou-se um dos principais objetivos 
das pesquisas com HIV/AIDS (NEMES et al,2013).  
A cronicidade da AIDS foi um marco para a melhoria das condições de vida das 
pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA). O aumento do tempo de convívio com o HIV 
permitiu aos indivíduos infectados maior possibilidade de aceitação, adaptação e conformação 
com a doença, e assim, de estabelecer relacionamentos afetivos e sexuais, e até de melhorar a 
adesão ao tratamento. Com a melhor QV, as pessoas passaram a ter maior sobrevida, o que 
possibilitou o envelhecimento de PVHA. De modo que, das 36,7 milhões de pessoas que 
viviam em 2015 com HIV/AIDS, 5,8 milhões tinham idade igual ou superior a 50 
anos.Contudo, a possibilidade de vida mais longa nem sempre está relacionada com bons 
indicadores de QV, uma vez que a QV pode ser afetada por diversos fatores, como os 
individuais, idade, sexo, escolaridade, renda, estado civil, contagem de linfócitos T CD4+ e 
uso de TARV, mas também por fatores culturais, sociais e emocionais, os quais podem 
impactar na percepção deste construto.(MS,2015) 
Para a avaliação da QV, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu um 
instrumento universal (WHOQOL-100), bem como uma forma abreviada do mesmo, o 
WHOQOL-bref, que possibilita aplicação mais ágil. Foram, portanto, ambos propostos pelo 
Grupo de avaliação da QV da OMS, The WHOQoL Group. Esse instrumento evita uma 
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avaliação baseada apenas em parâmetros clínicos da infecção HIV, valorizando igualmente as 
dimensões biopsicossociais, marcadamente centrais na vida dessas pessoas. A OMS define 
qualidade de vida, como uma “percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da 
cultura e sistema de valores, nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações”(WHO,2016).  
Sob essa perspectiva, o presente artigo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa 
acerca da qualidade de vida em pacientes com HIV. 
 
2      METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de revisão integrativa realizado no período de 2016 a 2017, 
utilizando-se o banco de dados Medline e Lilacs. Nas buscas, foram utilizados os descritores: 
Qualidade de vida, Aids, dificuldades, epidemiologia,tratamento. Foram incluídos 25 artigos 
na revisão após os seguintes critérios: possuir menos de 5 anos de publicação e que 
estivessem disponíveis. 
 
3      RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Considerando o cotejamento com outros estudos, o perfil dos sujeitos vem de encontro 
aos últimos dados brasileiros e mundiais, visto que a epidemia atualmente apresenta-se 
concentrada em subgrupos populacionais mais vulneráveis. Os últimos dados brasileiros 
apontaram que a AIDS está longe de ser controlada e que atingiu seus piores indicadores 
nesses mais de trinta anos da doença. Desde 2011 a barreira dos quarenta mil casos novos 
anuais foi ultrapassada, sem sinais de que voltará a reduzir em um curto período de tempo. 
Uma nova geração, nascida após meados da década de 1990, também começou a apresentar 
taxas de incidência maiores do que as registradas entre aqueles que iniciaram sua vida sexual 
logo após o início da epidemia ( SOARES et al, 2014) 
Apesar do impacto da infecção pelo HIV/AIDS na saúde psicológica e nas relações 
sociais dos indivíduos infectados, assim como no domínio físico, o uso da TARV provocou 
consequências positivas na saúde psicológica, proporcionando a desconstrução da ideia de 
morte advinda ao diagnóstico de portador do HIV/AIDS e a construção de melhores 
perspectivas de vida. A desigualdade do papel social entre o homem e a mulher influencia 
negativamente, na qualidade de vida de mulheres vivendo com o HIV/AIDS. Essa influência 
negativa parece se tornar veemente em consequência da dependência econômica e emocional 
do parceiro, do baixo nível educacional e a falta de autonomia sobre seu corpo, da 
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comercialização e violência sexual, da dificuldade em convencer o parceiro a usar 
preservativo, do medo de ser rejeitada e da mudança na rotina de vida sexual e afetiva em 
decorrência da dificuldade de expor sua condição de portadora do vírus(CUNHA et al, 2015). 
 Desde o início da epidemia, uma rede de cuidado às pessoas infectadas foi implantada 
no país, baseada nos princípios da integralidade e interdisciplinaridade e com avaliações de 
qualidade mostrando estruturas e processos de trabalho relativamente satisfatórios, para 
parcelas significativas das unidades de saúde. Nos últimos anos, entretanto, parte dessa rede 
tem sido penalizada, devido ao subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e o 
enfraquecimento da resposta à aids no país. Mediante ao exposto, a análise da qualidade de 
vida das PVHA no Brasil torna-se cada vez mais importante na medida em que a efetividade 
das práticas de cuidado integral e holístico, destinada a esses grupos, tem sido colocada à 
prova pelos indicadores de avaliação das respostas às políticas públicas( SILVA et al,2015). 
 
4     CONCLUSÃO 
A adesão ao tratamento em HIV/AIDS está relacionada a um aumento da sobrevida e 
de sua qualidade. Porém deve-se respeitar a posição pessoal do portador para fazer ou não o 
tratamento. O profissional deve incentivar o paciente a aderir o tratamento, informando sobre 
efeitos colaterais, bem como, sobre a condição de saúde do paciente e sobre a doença. Esta 
conduta se faz importante para que o indivíduo possa participar da escolha terapêutica, 
compartilhando do processo de tomada decisão, se responsabilizando pela sua saúde e pela 
sua melhora. 
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